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nalistes étaient réservés à des personnes de nationalité
belge. Aujourd’hui, l’accès est aussi ouvert aux ressortis-
sants de l’Union européenne. Les interlocuteurs du privé
invoquent, eux, le faible nombre de personnes d’origine
étrangère entamant des études de journalisme ou le peu
de candidatures. Selon un des interlocuteurs, les person-
nes d’origine étrangère rencontrent beaucoup d’obstacles
pour parvenir dans ce métier : le niveau d’acquisition de
la langue, le choix des études, le niveau d’enseignement.
Un interlocuteur d’un média public indique que si son
entreprise ne mène pas de politique spécifique de gestion
de la diversité, elle est néanmoins soucieuse d’être le
reflet de la société en engageant notamment des person-
nes issues de l’immigration. Elle ne souhaite cependant
pas élaborer de politique dite de discrimination positive à
l’embauche et préconise que l’engagement des collabo-
rateurs se base sur leur compétence et non sur leur ori-
gine Le second interlocuteur du secteur public souligne
qu’une cellule « diversité » a été mise sur pied avec
comme double objectif de promouvoir l’embauche de per-
sonnes d’origine étrangère et de dégager une image posi-
tive de la société interculturelle. Ainsi, la cellule a
notamment organisé des stages de formation pour jour-
nalistes d’origine étrangère et des modules d’éducation à
la diversité à l’intention des diverses rédactions. […]
Comme dirigeants de médias
Médias
La plupart des interlocuteurs font part de leur vigilance
quant aux impacts de leur média en ce qui concerne la
Les médias
Au-delà de leur rôle d’employeurs, les médias consti-
tuent un acteur majeur de la représentation qu’une
société se forge d’elle-même et de ses citoyens. En l’oc-
currence, ils façonnent pour partie et diffusent l’image
culturelle de « l’Autre ». Cette contribution essentielle
des médias à la (re) présentation de la diversité sociale,
culturelle, politique, spirituelle ou religieuse mérite une
attention particulière tant au niveau de l’élaboration
des programmes, du traitement de l’information, de la
création et du traitement des images qu’à celui de la
représentation des personnes d’origine étrangère.
Limitée à la sphère audiovisuelle, la consultation a été
menée auprès des deux chaînes de service public (au nord
et au sud du pays), auprès des médias du secteur privé mais
aussi des organes de contrôle ou de représentation des jour-
nalistes. Les divers interlocuteurs ont été consultés comme
employeurs et comme dirigeants de médias. Ces deux rôles
sont donc distingués dans la présentation ci-après.
1. Le « vivre ensemble »
Par rapport au personnel
L’absence généralement constatée de difficultés relatives
à la cohabitation est présentée comme l’indice d’une fai-
ble présence de personnel d’origine étrangère mais aussi,
selon d’aucuns, comme témoignage de « leur parfaite
intégration ». Pour les interlocuteurs des chaînes
publiques, cette faible présence s’explique par les condi-
tions d’accès à la fonction publique en vigueur jusque
dans les années 1980 et au fait que les examens de jour-
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représentation plurielle de la société et la manière d’en
rendre compte. Outre la référence aux codes déontolo-
giques des journalistes, des interlocuteurs évoquent
l’initiative d’un groupe de travail « médias et migrants »
qui, en juin 1994, a formulé des recommandations
quant à la manière d’aborder les questions relatives aux
personnes d’origine étrangère. Ces recommandations
ont été diffusées, avec un inventaire d’organisations et
de personnes de référence, à tous les membres de
l’Association des journalistes professionnels.
Certains évoquent l’attention portée au traitement de
l’information par rapport à une exigence de respect de la
diversité, pour éviter les stéréotypes et amalgames. D’au-
tres indiquent l’organisation de formations portant sur le
traitement de l’information, la manière de présenter l’in-
formation, d’utiliser une terminologie adéquate à pro-
pos, notamment, des personnes d’origine étrangère.
Certains interlocuteurs font part de leur politique de pro-
grammation inclusive où les thèmes liés à l’immigration
ou à la diversité sont intégrés dans l’ensemble des pro-
grammes. Certains médias du service public diffusent
une/des émission(s) spécifiquement interculturelle(s).
Organes et instances de contrôle
Il existe, pour le secteur de l’audiovisuel, des disposi-
tions décrétales en matière de respect de la dignité
humaine, de lutte contre le racisme, la xénophobie, l’an-
tisémitisme et toutes les formes de discriminations. […]
Des organes de contrôle sont chargés de faire respecter
ces dispositions […] Par ailleurs, si certains décrets com-
munautaires prévoient la réalisation d’émissions visant
à favoriser l’intégration et l’accueil des populations d’o-
rigine étrangère, force est de constater que cette dispo-
sition ne fait l’objet aujourd’hui d’aucune évaluation
précise par les organes de contrôle. […]
2. Cas concrets d’expression des convictions religieuses
ou philosophiques
En ce qui concerne les signes, les interlocuteurs déclarent
n’être pas confrontés à des expressions manifestes hor-
mis un cas cité d’une personne qui affichait de manière
ostentatoire un symbole religieux (catholique) et par rap-
port à laquelle une mise au point a été nécessaire.
De manière générale, les interlocuteurs ne relèvent pas
d’augmentation des problématiques liées aux convic-
tions. L’un d’eux constate cependant qu’il y a augmen-
tation de pressions extérieures pour influer la ligne
éditoriale ou les pratiques au nom de convictions idéo-
logiques mais également religieuses ou communautai-
res. Exemples cités : des lettres d’insultes lorsqu’une
présentatrice d’origine maghrébine est à l’antenne, des
plaintes relatives au traitement de l’information perçu
comme partisan… […]
3. Positions quant aux expressions actives
des convictions religieuses et philosophiques
Si certains interlocuteurs soulignent l’absence de règle
générale ou de position élaborée par rapport aux
convictions religieuses en tant que telles, tous ont
exprimé avec quelque nuance, le même type de posi-
tion, soit fondée sur leurs règlements, soit d’ordre pra-
tique et coutumier.
Elle concerne dans tous les cas spécifiquement les signes
pour les journalistes ayant une fonction de représenta-
tion à l’antenne. Ainsi, pour la plupart, ils sont soumis à
des conditions strictes de présentation et d’interdiction
d’afficher tout signe religieux ou philosophique.
D’aucuns élargissent cette interdiction à toutes les fonc-
tions en contact avec le public, y compris le cameraman
ou le preneur de son qui accompagne le journaliste pour
une interview. L’expression limitée, par exemple dans le
bureau personnel, est acceptée.
[…] Des interlocuteurs évoquent la neutralité qui s’im-
pose à leur institution en tant que service public. L’in-
terdiction s’applique à toute expression de conviction
qu’elle soit politique, religieuse ou philosophique. Le
règlement de la RTBF, par exemple, indique dans son
article 11 :
« Les membres du personnel doivent faire preuve de la
réserve nécessaire de manière à ne pas mettre en péril la
crédibilité de l’entreprise. À l’antenne, ils veilleront à trai-
ter les affaires controversées en évoquant les avis diver-
gents et à ne pas manifester un engagement ou une
conviction de quelque manière que ce soit, notamment
par des paroles, gestes, signes ou emblèmes… ».
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